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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Antonio Ros y de Ramis embarque en el minador
Alarte, cesando en el minador Neptuno.
Este destino se confiere con carácter: forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos- Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Teniente de Navío (E) don
Antonio Nalda y Díaz de Tuesta embarque en el
minador Neptuno, una vez finalizado el curso de es
pecialización que realizó en la Escuela de Electrici
dad v Transmisiones.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 9 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Se nombra Comandante del dragaminas Gua
dalete al Teniente de Navío (E) don José María
González y Aldama, el cual cesará en el destructor
Ulloa.
Este destino se confiere con ,carácter forzoso a
efectos , administrativos.
Madrid, 9 de febrero dé 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Comandante de la lancha L. T.-30
al Teniente de Navío D. José Joaquín Bethencourt
Carvajal, el cual cesará en la Tercera División de
la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
,Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante jefe de la Tercera División
de la Flota.
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Destinos.—Se nombra Comandante ele la. lancha
L. T.-22 al Teniente de Navío D. Fernando Iñiguez
y Sánchez-Arjona, el cual cesará en la Tercera Di
visión de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado 1Vlavor
• de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante jefe de la Tercera División
de la Flota.
Autorización para contraer matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede autorización para con
traermatrimonio con la señorita María Isabel Riva de
Luna al Teniente de Navío D. Eduardo Martínez
de la Calleja.
Madrid, 9 'de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
EDICTOS
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente que
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
se instruye en 'este Juzgado a favor del inscripto
Jesús Rey Rodríguez,
Hago- saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento,
ohrante a- los folios números 13 y 14 del menciona
do expediente, ha sido declarado nulo y sin valor.
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alguno dicho documento, incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o hallándolo, no efectúe su
entrega en la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña.
La Coruña, 8 de febrero de 1954.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Herzvella Tovar.
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expedienteinstruido por pérdida de la Cartera Militar de
Identidad número 1.229 al Capitán de Navío don
Alfredo Saralagui Casellas, retirado,
Hago saber : Que en decreto auditoriado fecha
seis del mes actual, recaído en dicho expediente, sedeclarado nula y sin valor alguno dicha Cartera
Militar, incurriendo en responsabilidad la persona
que la encuentre y no la entregue a las Autoridades
de 1\,Tarina.
Madrid, 11 de febrero de 1954.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Eduardo
Claro Gallardo..
o
RE'QUISITORIAS
José Martínez Amado, de veinte años de edad,
hijo de Benedicto y de Dolores, natural de Canduas,
Ayuntamiento de Cabana (La Coruña), con residen
cia últimamente en Canduas, número 1 del reem
plazo de 1954 por el Trozo Marítimo de Corme ;
comparecerá ante el Juez instructor, Alférez de Na
vio D. José Polo Serantes, en la Ayudantía de Marina de Gonne, en el plazo de sesenta días, contados
a partir del en que se publique esta Requisitoria enlos periódicos oficiales, para responder a los cargos
que se le imputan en expediente judicial que se le
instruye por su falta de incorporación a filas ; pasado dicho plazo sin efectuarlo será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
juzgado.
Gonne, 8 de febrero de 1954.—E1 Alférez de Na
vío, juez instructor, José. Polo Serantes.
Manuel Novo Pose, de diecinueve años de
edad, hijo de Ramón y de Carmen, natural de
Mens, Ayuntamiento de Malpica (La Coruña),donde residía últimamente. número 2 del reem
plazo de 1954 por el Trozo Marítimo de Corme ;
comparecerá zinte el Juez instructor, Alférez de Na
vío D José Polo Serantes, en la Ayudantía de Ma
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rina de Corme, en el plazo de sesenta días, contados
a' partir del en que se publique esta Requisitoria enlos periódicos oficiales, para responder a los cargos
que se le imputan en expediente judicial que /se le
instruye por su falta de incorp¿ración a filas ; pasado dicho plazo sin efectuarlo será declarad& re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y c,aptura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
Corme, 8 de febrero de 1954.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, José 'Polo Serantes.
,José Fernández Castro, de diecinueve años de edad',
hijo de Jesús y de María, natural de Malpica (La Coruña), donde residía últimamente, número 3 del reem
plazo de 1954 por el Trozo Marítimo de Corme ;
comparecerá ante el juez instructor, Alférez de Na
vío D. fosé Polo Serantes, en la Ayudantía de Marina de -Corme, en el plazo de sesenta días, contados
a partir del en que se publique esta Requisitoria enlos periódicos oficiales, para responder _a los cargos
que se le imputan en expediente judicial que se le
instruye por su falta de incorporación a filas ; pasado dicho plazo sin efectuarlo será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
Corme, 8 de febrero de 1954.—El Alférez de Na
vío, juez instructor, José' Polo Serantes.
.-fulio Vidal Fernández, de diecinueve arios de edad,
hijo de Tulio y de Teresa, natural de Malpica (La Col'uña), donde residía últimamente, núinero 6 del reem
plazo de 1954 por el Trozo Marítimo de Corme
comparecerá ante el juez instructor, Alférez de ,Navío D. José Polo Serantes, en la Ayudantía de Marina de Gonne, en el plazo de sesenta días, contados
a partir_ del en que se publique esta Requisitoria enlos periódicos Oficiales, para responder a los cargos
que se le imputan en expediente judicial que se le
instruye por su falta de incorporación a filas ; pasado dicho plazo sin efectuarlo será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan .a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
Corme, 8 de febrero de 1954.—El Alférez de Na
vío, Juez instructor, José Polo Serantes.
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